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ABSTRAK
Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Pada UD. Wahyu Pudakpayung Semarang merupakan salah satu
pengaplikasian sistem yang terkomputerisasi dalam bidang teknologi informasi.  Pada UD. Wahyu
Pudakpayung Semarang yang merupakan unit dagang mempunyai data pengelolaan transaksi penjualan
tunai yang belum akurat serta informasi omset penjualan tiap harinya yang belum akurat.  Penelitian ini
bertujuan untuk membuat sistem yang sesuai dengan kebutuhan UD. Wahyu Pudakpayung.  Subjek
penelitian ini adalah UD. Wahyu Pudakpayung, sedangkan objek penelitian adalah proses akuntansi
penjualan tunai.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi pustaka. 
Pengembangan sistem menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC).  Hasil dari
implementasi sistem ini meliputi pendataan barang, pendataan customer, pendataan rekening, pendataan
penjualan, pendataan retur penjualan serta pembuatan nota dan jurnal-jurnal.  Sistem informasi akuntansi
penjualan tunai pada UD. Wahyu Pudakpayung memberikan kemudahan pemilik untuk mengelola data
transaksi penjualan tunai serta dapat dengan mudah mengetahui omset penjualan per hari yang didapat
secara akurat serta membuat aktivitas akuntansi penjualan tunai efektif dan efisien.   
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ABSTRACT
Accounting Information Systems Sales At UD. Wahyu Pudakpayung Semarang is one application of a
computerized system in the field of information technology. At UD. Wahyu Pudakpayung Semarang which is
the trade units have data management cash sales transactions as well as information that is not accurate
daily turnover is not accurate. This study aims to create a system that fits the needs of UD. Wahyu
Pudakpayung. The subjects were UD. Wahyu Pudakpayung, while the object of study is the accounting
process cash sales. Data was collected by interview, observation, and literature. Development system using
the System Development Life Cycle (SDLC). The results of the implementation of this system include the
collection of goods, customer data collection, account collection, sales data collection, data collection sales
returns and making notes and journals. Accounting information system of cash sales at UD. Wahyu
Pudakpayung for owners to easily manage cash sales transaction data and can easily find out the sales
turnover per day is obtained accurately as well as make cash sales accounting activities effectively and
efficiently.  
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